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MEMORIA 2012
Casa Asia es un consorcio público formado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, la Generalitat de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Madrid. Esta institución 
nació en Barcelona el 9 de noviembre de 2001 
y tiene por objetivo contribuir a un mejor 
conocimiento entre las sociedades de Asia, el 
Pacífico y España, así como acercar puntos 
de vista y facilitar intercambios de culturas, 
ideas y proyectos de interés común.
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Han colaborado con Casa Asia en 2012
Personal de Casa Asia 2012
Alto Patronato y Órganos de Gobierno
Casa Asia cuenta con un Alto Patronato que, 
bajo la presidencia de honor de SS. MM. Los 
Reyes, está formado por los miembros del 
Consejo Rector de Casa Asia y, en 2012, por un 
selecto número de empresas e instituciones: 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Xunta de Galicia, Correos, Fundación ACS, 
Hyundai, ICEX, La Caixa, Port de Barcelona, 
Técnicas Reunidas y Telefónica. 
Por otro lado, las entidades colaboradoras de 
Casa Asia han sido durante este año el BBVA, 
Catai Tours, Cuatrecasas, Gonçalves & Pereira, 
Fundación Ramón Areces, Garrigues, La Roca 
Village, Meliá Hotels International, 




M. Hble. Artur Mas i Gavarró
Presidente de la Generalitat de Catalunya
Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Gobierno y titular del 
Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales
Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver
Consellera de Enseñanza
Hble. Sr. Xavier Mena i López
Conseller de Empresa y Ocupación
Hble. Sr. Andreu Mas-Collell
Conseller de Economía y Conocimiento
Sr. Germà Gordó i Aubarell
Secretario de Gobierno
Miembros del Consejo Rector en 2012
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Alcalde
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis
Regidor de Presidencia y Territorio
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Regidor de Educación y Universidades
Ima. Sra. Àngels Esteller i Ruedas
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
Sr. Joaquim Llimona i Balcells
Director de Relaciones Internacionales y Cooperación
Sr. Josep Lluís Alay i Rodríguez
Director de Patrimonio, Museos y Archivos
Excma. Sra. Dª. Ana Botella Serrano
Alcaldesa
Sr. D. Miguel Angel Villanueva González
Vicealcalde
Sr. D. Fernando Villalonga Campos
Delegado del Área del Gobierno de Las Artes
Sra. Dª. Isabel Martínez-Cubells Yraola
Concejal del Área de Comunicación
Sr. D. Fernando Delage Carretero
Director de Relaciones Internacionales
Sr. D. Sigfrido Herráez Rodríguez
Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Sr. D. Gonzalo de Benito Secades
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
Sr. D. Gonzalo Robles Orozco
Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Sr. D. Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena
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Alto Patronato de Casa Asia:
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Ramon Mª Moreno, director general de Casa Asia
Presentación
Es para mí un motivo de satisfacción presentarles esta memoria que 
recoge de forma sintetizada y visual la actividad desplegada por la 
institución a lo largo del año 2012. Esta tarea ha sido posible llevarla 
a cabo, un año más, gracias al apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, la Generalitat de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, que son las 
cuatro administraciones que forman el consorcio público Casa Asia, y a 
nuestro Alto Patronato, que está integrado por un selecto número de 
empresas e instituciones. 
En el plano institucional quiero destacar el programa especial “Japón, 
un año después” que, en colaboración con la Fundación Japón, contó con una serie de actividades 
organizadas con motivo del primer aniversario del terremoto y posterior tsunami que sacudió 
la costa nororiental japonesa dejando tras de sí mucha desolación y tristeza. En 2012 también 
se celebraron dos tribunas: la séptima edición de la Tribuna Corea-España, en Seúl, y la sexta 
Tribuna India-España que tuvo lugar en Nueva Delhi. Las tribunas se han convertido en 
excelentes plataformas de diálogo y cooperación cuyo objetivo principal es potenciar las 
relaciones bilaterales. 
En el ámbito económico se reforzó la programación mediante la organización de reuniones 
de alto nivel para abordar las oportunidades y retos que suponen los mercados asiáticos para 
el empresariado español con intereses en Asia. Éste fue el caso del I Encuentro Empresarial 
sobre las Relaciones Económicas con Asia-Pacífico, que reunió al Ministro de Asuntos Exteriores, 
José Manuel García-Margallo con una treintena de empresarios, representantes de escuelas 
de negocios e instituciones públicas. También, la jornada ASEAN DAY, que contó con la 
participación del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y de los cinco 
embajadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en España. En ambas 
reuniones, se puso de manifiesto el interés del gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores 
por una región en donde se juega gran parte del futuro económico de nuestro país, habida 
cuenta de las posibilidades de negocio e inversión que ofrecen los países que conforman 
Asia-Pacífico. No quisiera pasar por alto la jornada “India 2020” que reunió a reputados 
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expertos en economía india gracias al programa “Futuros líderes Indios” que organiza la 
Fundación Consejo España-India. 
En el ámbito político y social, el III Encuentro de Mujeres Asiáticas y Españolas reunió a un 
nutrido grupo de expertos vinculados al mundo empresarial y a instituciones públicas, que 
abordaron durante dos jornadas la internacionalización empresarial desde la perspectiva de 
género. Un encuentro en el que, además, se firmó un convenio de colaboración con ONU 
Mujeres, con el objetivo de desarrollar estrategias para promover iniciativas conjuntas. Asimismo, 
se organizaron durante todo el curso conferencias y mesas redondas para acercar la actualidad 
de Asia. En el área de Cultura quiero destacar la exposición que acogió nuestra sede sobre la 
artista japonesa Chiharu Shiota “Sincronizando hilos y rizomas” y la celebración del undécimo 
Festival Asia, que un año más puso el acento asiático en las fiestas de la Mercè, patrona de la 
ciudad de Barcelona. 
En el transcurso de este año 2012 pasaron por nuestra sede y participaron en los distintos 
programas que organizamos personalidades de la talla de Kristin Hetle, directora Strategic 
Partnership de UN Women, Jean-François Huchet, catedrático de Economía de la Escuela de 
Estudios de China, Ivan Tselichtchev, profesor en la Niigata University of Management de 
Japón, Reuben Abraham, director ejecutivo del Centro de Soluciones para mercados emergentes 
en India, Freshta Karimi, fundadora y directora de la asociación Da Qanoon Ghushtonky, o 
Zhangxu Wang, director adjunto del Instituto de Política China en la Universidad de 
Nottingham), entre otras. 
2012 ha sido un año marcado por la coyuntura económica de crisis pero ello no ha sido óbice 
para seguir trabajando en nuestro cometido por acercar e impulsar las relaciones de toda índole 
entre nuestro país y los que conforman la región de Asia-Pacífico. Gracias a todos por vuestro 
apoyo. 
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2012 EN CASA ASIA
Palacio Baró de Quadras, sede social de Casa Asia
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Con motivo del primer aniversario del 
terremoto y posterior tsunami que asoló 
la costa nororiental japonesa, Casa Asia 
contó con el apoyo de la Fundación 
Japón para organizar un programa 
especial de actividades durante el mes 
de marzo. El simposio internacional 
«Sociedad, media y tecnología: Japón 
11.03.11» fue el acto central y reunió 
a sociólogos, periodistas y profesionales 
de la comunicación y de las TIC. 
También se presentó el libro de los 
periodistas Sergi Vicente y Lluís Caelles 
Fukushima. Crònica d’un tsunami nuclear, 
así como un ciclo de cine que 
reflexionaba sobre los efectos de estos 











Fotograma de la película Light Up
Jornada familiar: "Juntos plantamos las 
semillas del futuro"
Sesión introductoria - "La sociedad civil japonesa ante la triple crisis: lecciones, retos 
e innovación"
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2012 EN CASA ASIA ~ Actividades destacadas
Hao Yun






La percusión coreana de Noreum 
Machi, un viaje a la Ruta de la 
Seda con la música mugham de 
Gochag Askarov & Mugham 
Ensemble, el espectacular y veloz 
cambio de máscaras  de la  
compañía de la Ópera Wu de 
Quzhou o la interpretación de 
kathak del Premio Nacional de 
Danza de Pakistán Fasih Ur 
Rehman fueron algunos de los 
platos fuertes de la onceava edición 
del Festival Asia. El dia de la Mercè 
contó un año más con “Un día en 
Asia”, repleto de numerosas 
actividades para toda la familia y 
con la implicación de las 
comunidades asiáticas de 
Barcelona.
15




2012 EN CASA ASIA ~ Actividades destacadas
Esta jornada, celebrada en diciembre en Barcelona y en 
Madrid, dio a conocer el desarrollo actual de la economía 
de los países que integran la Asociacion de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) y las oportunidades de negocio 
e inversión que ofrece para las 
empresas españolas. La jornada contó 
con la participación de los cinco 
embajadores ASEAN en España y la 
intervención del secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Gonzalo de Benito 
Secades, quien destacó la importancia 
del sudeste asiático para el desarrollo 
de nuestro futuro económico.
ASEAN DAY 
Economía y Empresa 16




Con motivo del programa Futuros 
Líderes Indios de la Fundación Consejo 
España-India, Casa Asia organizó la 
Jornada India 2020, articulada en dos 
actos: en primer lugar, una mesa 
redonda entre los chefs Carme 
Ruscalleda y Sanjeev Kapoor y, más 
tarde, otra mesa redonda que reunió a 
expertos en economía india para tratar 
sobre las perspectivas de futuro, 
oportunidades y retos de la economía 
de su país durante los próximos años. 
Entre otros, participaron Sunitha 
Raju, presidenta del Instituto Indio de 
Comercio Exterior, Reuben 
Abraham, director del Centro de 
Soluciones para Mercados Emergentes 
de la Escuela de Negocios de 
Hyderabad, Alok Nanavaty, director 
de Centrum y Trilochan Sastry, 
profesor del Instituto Indio de Gestión 
de Bangalore. 
Economía y Empresa17
Mesa redonda: "Perspectivas de futuro, oportunidades y retos de la economía 
india durante los próximos años"
Isma Prados, Sanjeev Kapoor, Ramón Mª Moreno y Carme Ruscalleda
Reuben Abraham
2012 EN CASA ASIA ~ Actividades destacadas
La VI Tribuna India-España tuvo lugar en Nueva Delhi 
en marzo. En esta edición la Tribuna tuvo un marcado 
acento económico, aunque también hubo lugar para la 
cultura y el conocimiento. En el foro se evaluaron las 
conclusiones de la pasada edición (Madrid, 2010), y se 
aprovechó para presentar el Observatorio de la India y 







La séptima edición de la Tribuna Corea-España, celebrada 
en julio en Seúl, resultó la más exitosa en cuanto a 
participación (más de 60 entre españoles y surcoreanos) y se 
abordaron temas como la economía y el comercio, la 
educación, las plataformas tecnológicas, energías renovables 









El 19 de septiembre, el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, José Manuel 
García-Margallo, presidió el primer Encuentro 
Empresarial en apoyo a las empresas españolas 
que tienen intereses y proyectos de inversión en 
la región. Se reunieron una treintena de personas, 
entre empresarios, representantes de escuelas de 
negocios e instituciones públicas, para conocer 
tanto la realidad de estas empresas en su relación 
con Asia, como para recoger propuestas de 
actuación en las que Casa Asia puede ser útil 
como instrumento de la diplomacia pública del 
Estado.
21 Economía y Empresa
La artista japonesa Chiharu Shiota eligió Casa Asia 
para exponer sus “entornos poéticos” por primera 
vez en Barcelona. La muestra estaba compuesta 
por instalaciones, dibujos de mediano y gran 
formato y vídeos que trasladaron al visitante al 
particular mundo de Chiota que relacionaba la 








Con el impulso de la AECID, Casa Asia puso en marcha la Red 
de Mujeres Asiáticas y Españolas en 2010, en colaboración con 
la UN Women. Desde entonces, se celebra anualmente un 
Encuentro de Mujeres Asiáticas y Españolas, con el objetivo de 
promover un mayor conocimiento de los retos y problemas a los 
que se enfrentan las mujeres asiáticas y españolas en la 
construcción del futuro de sus sociedades.
La internacionalización empresarial desde la perspectiva 
de género fue el tema central del III Encuentro de Mujeres 
Asiáticas y Españolas, celebrado en Barcelona el 19 y 20 
de noviembre. Reunió a una treintena de expertos vinculados 
al mundo empresarial, instituciones públicas y organismos 
multilaterales para debatir, y se formalizó el convenio de 
colaboración entre Casa Asia y ONU Mujeres, con el 
objetivo de fomentar el diálogo y el entendimiento mutuo 
entre las mujeres asiáticas y españolas y desarrollar 
estrategias para promover iniciativas conjuntas entre 
diferentes redes. 
http://www.casaasia.es/encuentromujeres
III ENCUENTRO DE 
MUJERES ASIÁTICAS Y 
ESPAÑOLAS
Politica y Sociedad25
“El factor humano es más vital en una crisis 
que el tecnológico. La dependencia excesiva de 
la tecnología también tiene sus limitaciones.”
“Creo que cada vez más empresas y gobiernos están 
reconociendo que si no incluyen a las mujeres son menos 
competitivas y que invertir en igualdad de género no es 
solo un derecho moral sino que también tiene un impacto 
directo positivo”
“En Asia-Pacífico se juega gran parte de 
nuestro futuro económico.”
“Relacionar a India con los 
mercados emergentes es 
correcto. Aunque, en realidad, 
China e India no son emergentes, 
sino reemergentes.”
“Las empresas europeas solo pueden 
competir con las chinas con innovación.”
“La migración es ahora un tema de interés no solo para Asia y Europa, sino para todos 
los países. Se ha dicho que si los migrantes internacionales se consideraran país, 
actualmente representaría el quinto país más grande del mundo.”
“Asia fue mucho más persistente 
reformando su economía, 
llevando a cabo reformas 
a los verdaderos responsables 
de la crisis que padeció hace 15 
años.” 
“Sin duda, es importante encontrar cómo el público chino 
de la UE para China: los derechos humanos, el tema del 
“La UE recibe la impresión más favorable en el pensamiento chino. Creemos 
que la gente joven es muy importante y programas de jóvernes líderes entre 
China y la UE resultan muy útiles.”
Nos han visitado...
Algunos de los ponentes destacados de 2012
Memoria 2012
Kristin Hetle
Directora, “Strategic Partnerships”, Abogados, Sociedad civil,  Comunicaciones y División de Movilización de 
Recursos, UN Women (ONU Mujeres)
“Creo que cada vez más empresas y gobiernos están reconociendo que si no incluyen a las 
mujeres son menos competitivas y que invertir en igualdad de género no es solo un derecho 
moral sino que también tiene un impacto directo positivo.”
«III Encuentro de Mujeres Asiáticas y Españolas: Cambio y modernización
de las empresas en un mundo global: España y Asia»
Barcelona, 19 y 20 de noviembre Política y Sociedad - Red de Mujeres
Jean-François Huchet
Catedrático de Economía de la Escuela de Estudios de China
“Las empresas europeas solo pueden competir con las chinas con 
innovación.” 
«Retos económicos y políticos de los nuevos líderes chinos»
Barcelona, 14 de mayo
Política y Sociedad
Ivan Tselichtchev
Profesor de la Niigata University of Management, Japón 
“Asia fue mucho más persistente reformando su economía, llevando a cabo 
verdaderos responsables de la crisis que padeció hace 15 años.” 
«China versus the West»
Barcelona, 3 de diciembre




Profesor en la Universidad de Kyoto de Arte y Diseño
“El factor humano es más vital en una crisis que el tecnológico. La 
dependencia excesiva de la tecnología también tiene sus limitaciones.” 
«Sociedad, media y tecnología: Japón 11.03.11»
Barcelona, 8 de marzo
Reuben Abraham
Director ejecutivo del Centro de Soluciones para mercados emergentes 
“Relacionar a India con los mercados emergentes es correcto. 
Aunque, en realidad, China e India no son emergentes, sino 
reemergentes.”
«Perspectivas de futuro, oportunidades y retos de la 
economía india durante los próximos años»
Barcelona, 31 de mayo
Gonzalo de Benito
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación
“En Asia-Pacífico se juega gran parte de nuestro futuro económico.”
«ASEAN, la nueva frontera para la expansión internacional de 
las empresas»
Barcelona, 10 de diciembre





Jaime F. Calderon Jr
Asesor regional para Asia-Pacífico de Salud Migratoria de la Organización Internacional para las 
Migraciones (IOM)
“La migración es ahora un tema de interés no solo para Asia y Europa, sino para 
todos los países. Se ha dicho que si los migrantes internacionales se consideraran 
país, actualmente representaría el quinto país más grande del mundo.”
«Salud y migración: perspectivas desde Asia y Europa»
Barcelona, 7 de marzo
Dong Lisheng
Profesor de la Escuela de Graduados de la Academia China de Ciencias Sociales (Pekín) 
“Sin duda, es importante encontrar cómo el público chino ve los temas de más 
controversia que afecta las políticas de la UE para China: los derechos humanos, el 
tema del Tíbet y cuestiones medioambientales.” 
Jornada «Perspectiva china de la UE: analizar la percepción china de la UE y 
las implicaciones para las políticas chinas de la UE»






Director adjunto e investigador senior, Instituto de Política China  de la Escuela de Estudios 
Contemporáneos de China (Universidad de Nottingham)
“La UE recibe la impresión más favorable en el pensamiento chino. Creemos que la 
gente joven es muy importante  y programas de jóvernes líderes entre China y la UE 
resultan muy útiles.”
Jornada «Perspectiva china de la UE: analizar la percepción china de la UE y 
las implicaciones para las políticas chinas de la UE»
Barcelona, 13 de enero Política y Sociedad
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Jornada: "Oportunidades de inversión en Australia"
Actividades 2012
El área económica de Casa Asia tiene como objetivo 
facilitar a empresarios y emprendedores herramientas 
e información práctica sobre la situación económica, 
los retos, oportunidades y estrategias empresariales 
con los países que conforman la región Asia-Pacifico. 
Aparte de los seminarios, conferencias, cursos y 
congresos que se organizan de manera regular, 
periódicamente se publican estudios, informes y otro 
tipo de recursos útiles para empresarios que quieran 
emprender sus negocios con países asiáticos.
"Los lazos comerciales entre 
Asia y África: impacto 
económico e implicaciones 
para las empresas europeas". 
Con Martyn Davies, del Instituto 
Gordon de Ciencias Empresariales 
de la Universidad de Pretoria.
Casa Asia y el IE Business School. 




"El régimen jurídico 
de las importaciones
a la Unión Europea: 
cuestiones prácticas".
Casa Asia y Roca Junyent. 
En Casa Asia Barcelona.
22 y 23/2/12
Jornadas informativas
"Asia-Pacífico: destino de negocios para 
las empresas catalanas y casos de éxito".
Casa Asia y ACC1Ó. En Casa Asia Barcelona.
15/3/12 Mesa redonda
"Claves del sistema legal chino para 
la empresa española".  
Casa Asia, Roca Junyent, Cuatrecasas 
Gonçalves Pereira y Garrigues, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid, HKTDC y Expansión. En el Inst. 
de Formación y Estudios del Gobierno 
Local, Madrid.
21/3/12
"De la adhesión de Rusia a la experiencia
de China en la OMC".




"Claves del sistema legal chino para la 
empresa española".
La jornada sirvió para analizar las novedades 
legislativas en materia de contratos, franquicias y 
resolución de disputas con los que se encuentran 
las empresas españolas en sus relaciones con China. 
Casia, Roca Junyent, Cuatrecasas Gonçalves Pereira 
y Garrigues, con la colaboración del HKTDC y 
Expansión.
26/4/12
"Formas jurídicas de 
inversión directa en España 
por parte de empresas 
chinas. Breve aproximación 
a los aspectos laborales 
colaterales a la inversión".
Casa Asia y Roca Junyent con la 
colaboración del China Club y 




"De la adhesión de Rusia a la experiencia 
de China en la OMC".
En la sesión se comentaron los compromisos 
adoptados por China cuando diez años atrás 
ingresó en la OMC, así como las implicaciones 
comerciales y consecuencias para la empresa 




"El sector agroalimentario 
en China". 
Casa Asia, Cambra de Comerç de 
Lleida y Pinyin. Sala de Actos de 





China at Barcelona Summit. 
Casa Asia colaboró con la Cambra 
de Comerç de Barcelona, 
CaixaBank y la firma Mazars para 
impulsar la posición de Barcelona 
como hub para las inversiones 
chinas en el Sur de Europa y el 
Área Mediterránea. Una 
delegación china mantuvo una 




Casa Asia, con la colaboración de Austrade, 
ICEX y la Cámara de Comercio de 
Barcelona. En Casa Asia Barcelona.
12/6/12 Sesión
3/7/12 Sesión
"Mercado laboral y oportunidades de 
empleo en China y la India". 
Casa Asia, con la colaboración de CEIBS, 
HKUST, ISB y Obra Social de la Fundació 
La Caixa. En el Centro Casa Asia-Madrid.
5/7/12 Sesión
"Mercado laboral y oportunidades de 
empleo en China y la India".
Casa Asia, con la colaboración de CEIBS, 
HKUST, ISB y Obra Social de la Fundació 
La Caixa. En Casa Asia Barcelona.
1/10/12 Conferencia 
"Pasado y presente de la 
innovación en China".
Casa Asia y la Fundación Ramón 
Areces. En Casa Asia Barcelona. 
16/10/12
Presentación del libro
"Asia marca el rumbo",
de Jaume Giné Daví.
Casa Asia y ESADE. En ESADE, Barcelona.
6/11/12
Mesa redonda
"China frente al siglo XXI".
Casa Asia y Cátedra China, con la 
colaboración de la Fundación ICO y el 
patrocinio de Chinese Friendly International.
En el Salón de Actos de la Fundación ICO.
8 y 9/11/12
3/12/12 Conferencia 
"China versus the West".
Casa Asia, con la colaboración del CIDOB. 
En Casa Asia Barcelona.
12/12/12
"ASEAN, la nueva frontera para la expansión 
internacional de las empresas".
Casa Asia, ASEAN y BBVA. En  la sede BBVA de Madrid. 
Ver apartado “Actividades destacadas”.
ASEAN DAY
15/12/12 Encuentro empresarial 
"Japón: un mercado 
de oportunidades 
para las marcas 
españolas", con el 
Foro de Marcas 
R e n o m b r a d a s 
Españolas. Esta sesión reunió una cincuentena de empresarios 
españoles con voluntad de exportar en el mercado japonés o 
con dilatada experiencia en ese país. Dentro del programa del 
Foro de Marcas Renombradas. Diversos espacios de Barcelona. 
Fundación Ramón Areces, Madrid.
10/12/12 ASEAN DAY
"ASEAN, la nueva frontera para la expansión 
internacional de las empresas".
Casa Asia y ASEAN, con la colaboración de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. En Casa Asia Barcelona. Ver apartado 
“Actividades destacadas”.
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"Oportunidades de inversión en Australia".
En la jornada, se estudiaron las oportunidades de inversión que ofrece 
este país asiático ofrece, en particular en el sector de infraestructuras, 
y se analizaron tres experiencias empresariales españolas en Australia.
Casa Asia y PromoMadrid, con la colaboración de Austrade y BBVA. 
En PromoMadrid, Madrid.
El área de Política y Sociedad da un especial 
protagonismo a las cuestiones de género, la 
cooperación al desarrollo y la cultura de paz. A través 
de conferencias, seminarios, proyecciones de 
documentales o presentaciones de libros, se tratan 
temas políticos, sociales y culturales de actualidad en 
la región. 
11/1/12
“México-Asia: historia de una relación”.
Casa Asia y el Consulado General de México en 





Casa Asia y Editorial Síntesis.
En Casa Asia Barcelona.
16/1/12
17/1/12Conferencia
“Afganistán, 2011-2012: el gobierno de Hamid
Karzai frente a la insurgencia talibán”.
Casa Asia y Publicacions i Edicions de la
 Universitat de Barcelona. En Casa Asia Barcelona.
1/2/12
“La fabulosa historia de la señora Wang: una 
catalana en la China de los años treinta”.
Mesa redonda
Casa Asia y Editorial Meteora. En Casa Asia Barcelona.
7/2/12
“La pared de agua”. 
Recital de poesía y música bengalí
En Casa Asia Barcelona.
15/2/12
“El sueño de Shitala: viaje al 
mundo de las religiones”.
Conferencia
Casa Asia y Editorial Kairós. 
En Casa Asia Barcelona.
21/2/12
“Railway to Heaven: el tránsito de 
Beijing a Lhasa”.
Proyección del documental 
Casa Asia y Tangerine Dreams. En 
Casa Asia Barcelona.
Jornada
“Perspectiva china de la UE: analizar la 
percepción china de la UE y las 
implicaciones para las políticas chinas 
de la UE”. Se presentaron los resultados de 
un estudio basado en un proyecto de 
investigación cofinanciado por el Séptimo 
Programa Marco de la UE, para conocer cómo 
diferentes segmentos de la sociedad china ven 
la UE. Casa Asia, Comisión Europea, Séptimo 
Programa Marco de la UE y la Universidad de 





“Perspectiva china de la UE: analizar la
percepción china de la UE y las implicaciones
para las políticas chinas de la UE”.
Casa Asia, Comisión Europea, Séptimo Programa
Marco de la UE y la Universidad de Nottingham.
En el Centro Casa Asia-Madrid.
Mesa redonda y presentación del libro 
Fukushima. Crònica d’un tsunami 
nuclear, de los periodistas Sergi Vicen-
te y Lluís Caelles. Dentro de la programa-
ción especial “Japón, un año después”. Casa 
Asia, Viena Edicions y TV3. En Casa Asia 
Barcelona. Ver apartado “Actividades destacadas”.
7/3/12
Conferencia
“Salud y migración: perspectivas 
desde Asia y Europa”.
Casa Asia y la Fundación Asia-Europa 




“Japón 11.03.11: Sociedad, media y tecnología”.
Dentro de la programación especial “Japón, un año después”.
Dentro de programa especial “Japón, un año después”. Casa 
Asia, con el apoyo de la Fundación Japón.




“Madre India: un viaje a lo 
más profundo de la India”.
Casa Asia y Editorial Kairós.
En Casa Asia Barcelona. Conferencia
“La transición política en 
B i r m a n i a / M ya n m a r: 
grandes desafíos, nuevas 
oportunidades”.
En Casa Asia Barcelona.
«Factores sociales 
de la salud del 
migrante entre 
Asia y Europa». 
Este seminario reunió 
a puerta cerrada a 30 
expertos del campo de 
l a sa lud para 
intercambiar sus experiencias y conocimientos, así como 
establecer recomendaciones para la cooperación sanitaria 
entre Asia y Europa. Casa Asia y la Fundación Asia Europa. 




“Japón: un año después. Percepciones 
del desastre”.
Dentro de la programación especial
“Japón, un año después”.
Casa Asia, con el apoyo de la Fundación 
Japón y con el patrocinio de Catai Tours y 
Melià Hotels Internacional.
En Sala Alcalá 31, Madrid.
Ver apartado “Actividades destacadas”.
21/3/12
“La Kamikaze”, de Mayte Carrasco. 
Presentación del libro
Casa Asia, Blanquerna Centre Cultural y la 




“Japón: un año después. Percepciones del desastre”.
Dentro de la programación especial “Japón, un año después”.
Casa Asia, con el apoyo de la Fundación Japón y con el 
patrocinio de Catai Tours y Melià Hotels Internacional.
En Casa Asia Barcelona.
Ver apartado “Actividades destacadas”.
Memoria 2012
8 y 9/3/12 
Mesa redonda "Corea del Norte: 
arquitectura al servicio de una 
ideología".
A cargo de la arquitecta profesora Jelena 
Prokopljevic y el periodista Roger Mateos, 
autores del libro Corea del Norte, utopía del 
hormigón. Casa Asia y Muñoz Moya Editores. 
En Casa Asia Barcelona.
29/5/12
Presentación del libro
"Aún te quedan ratones por cazar".
Casa Asia, con la colaboración de la Fundación Japón y 
Anaya Infantil y Juvenil. En la Fundación Japón, Madrid.
Mesa redonda
"El retorno de Eurasia".
Casa Asia, con la colaboración de 
Ediciones Península.
En Casa Asia Barcelona.
17/4/12
Conferencia
"Afganistán: la voz de la sociedad civil".
Casa Asia y el Consulado General de EE.UU. en 
Barcelona. En Casa Asia Barcelona.
24/4/12
25/4/12 Conferencia
"Sol naciente: Historias 
hispano-japonesas".
Casa Asia y RBA, con la colaboración de 
Sandra Bruna Agencia Literaria.
En Casa Asia Barcelona.
17/5/12 Conferencia
"La emergencia de China e India: ¿qué
significa para la economía mundial?".
Casa Asia y CIDOB. En CIDOB, Barcelona.
21/5/12
“Mekong, la gestión del agua”, con la 




"Retos económicos y políticos de los nuevos
líderes chinos".
Casa Asia y Universitat de Barcelona, con la
colaboración del Master de Estudios Chinos de la
Universitat Pompeu Fabra. En Casa Asia Barcelona.
29/5/12Proyección documental y debate
"Colorful Beijing".
En Casa Asia Barcelona.
5/6/12
Conferencia
"Sol naciente: Historias hispano-japonesas".
Casa Asia y RBA, con la colaboración de Sandra Bruna. 






Encuentro con la escritora y periodista 
Maha Akhtar. Con motivo de la 
presentación de su libro Miel y 
almendras, la nieta del maharajá de 
Kapurtala y de la bailaora Anita 
Delgado, Akhtar conversó sobre su vida 
y obra y sus vínculos con India. Casa Asia 
y Roca Editorial. En Casa Asia Barcelona.
5/7/12
"China en la nueva geopolítica mundial: 
implicaciones para España y Europa". 
Conferencia 
Casa Asia, CIDOB y Plataforma Editorial. En el CIDOB, Barcelona.
Acto: "El sufismo, la 
dimensión interior 
del islam".
Mesa redonda y 
miniconcierto con motivo 
de la publicación del libro 
Sufismo (Fragmenta, 2012) 
y del CD Ushâq. Música 
sufí (2012). Casa Asia, 
Fragmenta Editorial e 
Institut d’Estudis Sufis.
En Casa Asia Barcelona.
6/6/12
12/6/12
"Afganistán, futuro incierto". 
Conferencia
Casa Asia, con la colaboración de Editorial 
Síntesis. En Casa Asia Barcelona.
21/6/12
"Las megaciudades chinas: tendencias y cuestiones 
para un desarrollo urbano sostenible". 
Conferencia 
Casa Asia, DUyOT, Universidad Politécnica de Madrid y 
Marie Curie Actions, con la colaboración de CEIM, Bosch 
Pascual, Rockwool, Pujol, Interper y la Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de la Universitat Internacional de 
Catalunya. En Casa Asia Barcelona.
12/9/12
"Estudiar Asia Oriental: ¿un nuevo 
escenario?". Casa Asia y el Máster Universitario 
en Estudios Avanzados de China y Japón de la 
Universidad Oberta de Catalunya (UOC). 
 Mesa redonda 
En Casa Asia Barcelona.
28/6/12
 "Pasión, meditación, contemplación".  
Conversación con Amador Vega
En Casa Asia Barcelona.
20/9/12
"Gestionar la multipolaridad: 
relaciones entre la India emergente 
y las grandes potencias".
Conferencia 
Casa Asia y la Fundación Consejo 
España-India. En Casa Asia Barcelona.
30/6/12"Proyección de la película Baler".
Casa Asia y el Consulado General de 
Filipinas en Barcelona.
En Casa Asia Barcelona.
11/7/12 Mesa redonda 
Casa Asia y Fundació Catalunya Europa.
En Casa Asia Barcelona. 
"China y Europa: cuando la política y la 
economía se ensamblan".
37




"Tiempo Diplomático", de Manuel 
Montobbio. 
Presentación del libro
Casa Asia, Editorial Icaria, Fundación CEI. 
Colaboran: Casa Amèrica Catalunya, Asociación 
para las Naciones Unidas en España, IEMED, 
CIDOB. En Casa Asia Barcelona. 
27/9/12
"La educación superior en Europa y 
China, a debate". 
Mesa redonda
Casa Asia y la Fundación Consejo España China. 
En Casa Asia Barcelona.
Conferencia a puerta cerrada “The 
internationalization of  higher education: 
perspectives from China and Catalonia”.
En el marco de la VI edición del programa Futuros 
Líderes Chinos, diferentes expertos provenientes 
de China analizaron el sistema educativo chino y 
la importancia de cursar una educación superior 
en el extranjero. Casa Asia y la Fundación Consejo 
España China. En Casa Asia Barcelona.27/9/12
Encuentro con el escritor Chandrahas 
Choudhury y "El pequeño rey de Bombay". 
Presentación del debut novelístico de Choudhury, 
finalista del premio Commonwealth Writer’s a la 
mejor ópera prima. Casa Asia y Plataforma 
Editorial. En Casa Asia Barcelona.
3/10/12
Conferencia: "India y la Unión Europea 
como poder global".
Rajendra Jain, catedrático de la Universidad 
de Jawaharlal Nehru, analizó  la percepción 
india de la UE, así como expuso las áreas de 
mutuo interés y perspectivas de 
colaboración. Casa Asia y Alianza 4 
Universidades, con la colaboración de 
Fundación Consejo España-India. En el 
Centro Casa Asia-Madrid.
24/10/12
23/10/12Conferencia: "Construcción de paz y 
transición política en Afganistán". 
Andrew Wilder, del United States Institute 
of  Peace, analizó el proceso de transición 
política que el pueblo afgano debe de 
desarrollar para conseguir un gobierno 
legítimo que garanticen la paz y la 
estabilidad.
Casa Asia, Institut Català Internacional per 
la Pau y el Consulado General de los Estados 
Unidos de Barcelona. En Casa Asia 
Barcelona.
Jornada
"Indonesia: democracia consolidada y motor de 
crecimiento económico en Asia".
El acto analizó en dos sesiones aspectos políticos, sociales y 
económicos de la decimosexta economía más grande del 
mundo y que la convierten en un motor importante de 
crecimiento en Asia. Casa Asia y Embajada de la República 
de Indonesia en Madrid. En Casa Asia Barcelona. 21/11/12
6/11/12
Presentación del libro
"Vint esmorzars cap a la mort".
Casa Asia con la colaboración de 
Cafè Central y Eumo Editorial.
En Casa Asia Barcelona.
8/11/12
Mesa redonda
"El XVIII Congreso del Partido 
Comunista Chino: cambio de 
liderazgo y sus implicaciones".




consolidada y motor de 
crecimiento económico en Asia".
Casa Asia y Embajada de la República 
de Indonesia en Madrid.
Hotel Intercontinental de Madrid.
27/11/12 Mesa redonda
"China frente al siglo XXI".
Casa Asia y Cátedra China, con la colaboración de 
la Fundación ICO y el patrocinio de Chinese 
Friendly International. En Casa Asia Barcelona.
29/11/12 Conferencia
"Contra el arte de la guerra: Mozi en la 
sombra del confucianismo".
Casa Asia y Editorial Proteus.
En Casa Asia Barcelona.
Presentación de la novela gráfica
"Sonrisas de Bombay".
Casa Asia y Norma Editorial.
En Casa Asia Barcelona.
4/12/12
Jornada de sensibilización social:
"Salud materno-infantil y lucha contra la 
violencia de género en Filipinas". 
Fundación Humanismo y Democracia (H+D), 
Phillipine Business for Social Progress con la 
colaboración de Casa Asia y la financiación de la 





III Encuentro de Mujeres Asiáticas y 
Españolas: 
“Cambio y modernización de las 
empresas en un mundo global: España 
y Asia”. Patrocinado por AECID. Ver apartado 
“Actividades destacadas”.
Mesa redonda
"Los recursos naturales de Asia Central en el nuevo 
mapa geoenergético de Asia en el siglo XXI".
Con Michael Denison, director de Investigación de Control 
Risks, Londres, y Marlene Laruelle, investigadora del Institute 
for European, Russian and Eurasian Studies. Casa Asia con la 
Universidad de Barcelona, Institut Català Internacional per la 
Pau y con la colaboración de FRIDE y el Ministerio de 
Educación y Ciencia. En Casa Asia Barcelona. 
El Observatorio Asia Central edita diariamente la única web en 
español íntegramente dedicada a Asia Central (www.asiacentral.es), 
desde donde difunde noticias y documentos de análisis sobre dicha 
región. 
Observatorios
El Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico 
(www.iberoasia.org) estrecha los vínculos entre Asia y los países 
iberoamericanos, especialmente en el ámbito empresarial, 
económico y académico.
El Observatorio de India y Asia Meridional (www.observindia.es), 
cuyo objetivo es relacionar la sociedad civil en todo el ámbito de 
habla hispana con el subcontinente indio.
23/1/12
Conferencia 
"Sociedad civil y democracia en Pakistán".
Casa Asia y la Asociación de Trabajadores 




"Los recursos naturales de Asia Central 
en el nuevo mapa geoenergético de Asia 
en el siglo XXI". 
Casa Asia con la Universidad de Barcelona, el 
Institut Català Internacional per la Pau y con la 
colaboración de FRIDE y el Ministerio de 
Educación y Ciencia.
En la Universidad de Barcelona.
18/2/12
"Tarde de folk bengalí".




Casa Asia y Namlo.




"El papel de España en los lazos 
económicos entre Asia y 
Latinoamérica". 
Casa Asia, INSEAD y el Ayuntamiento 
de Barcelona, con la colaboración de 
Garrigues y la Cambra de Comerç de 
Barcelona. En Casa Asia de Barcelona.
12/4/12 Presentación del informe 
"Perspectivas en emergentes 
para la próxima década: 
BBVA EAGLEs".
Casa Asia y Casa América, con la 
colaboración de BBVA y 
Garrigues. Casa de América, 
Madrid.
26/4/12
Presentación de la Fundación Ramuni 
Paniker Trust. 
Casa Asia y Ramuni Paniker Trust, con 
la colaboración de Fundación Consejo 
España-India. En Casa Asia Barcelona.
21/5/12
Presentación del estudio
El papel de España en los lazos económicos entre Asia 
y Latinoamérica.
Con Lourdes Casanova, directora del estudio, entre otros, 
presentó este trabajo que incluye el análisis de 11 empresas y 
otras áreas con especial potencial para España en estas regiones.
Casa Asia, INSEAD y Garrigues, con la colaboración del ICEX 
e Invest in Spain. En Garrigues, Madrid.
Observatorio Asia Central Obser Observatorio de la India y Asia Meridional
31/5/12
Jornada
"India 2020" - Mesas redondas: "Diálogo entre los 
chefs Carme Ruscalleda y Sanjeev Kapoor" y 
"Perspectivas de futuro, oportunidades y retos de la 
economía india durante los próximos años". 
Casa Asia y la Fundación Consejo España-India. En Casa Asia 





Casa Asia, el Observatorio 
Iberoamericano de Asia-Pacífico y 
Casa de América, con la 
colaboración de BBVA y Garrigues. 
Casa de América, Madrid.
4/12/12
Mesa redonda
"Kazajstán España: 20 años 
de relaciones diplomáticas".
Casa Asia y la Embajada de la 
República de Kazajstán en 




Presentación Ramuni Paniker Trust"Los recursos naturales de Asia Central" Tarde de folk bengalí
Este proyecto tiene como objetivo estrechar las relaciones con las comunidades asiáticas residentes 
en España. Casa Asia cuenta con la colaboración de representantes de estas comunidades para 
la realización de numerosas actividades, que promueven la integración y el entendimiento 
mutuo de nuestras sociedades. 
Comunidades Asiáticas
42
Ene. - dic. 
2012
BabelAsia: aulas de intercambio de chino, hindi y japonés.
Celebración del Año Nuevo Chino: "Espectáculo de artes chinas". Instituto Confucio de 




«Asia en Familia» India: Danza Bhangra.






"Teatro social para debatir sobre la convivencia intercultural".
Casa Asia y La Xixa Teatre, con la colaboración del Pla BCN Interculturalitat, Programa d'Immigració i 
Diàleg Intercultural del Ayuntamiento de Barcelona. En Casa Asia Barcelona.
21/3/12 Ciclo
"Tres países, tres cortos, tres visiones: Filipinas, Pakistán, China". 
Casa Asia, con la colaboración de GRITIM, Universitat Pompeu Fabra, Audiovisuales Sin Fronteras y 
HouFilms. En Casa Asia Barcelona.
Curso de teatro social para debatir sobre la convivencia intercultural.
Casa Asia y La Xixa Teatre, con la colaboración del Pla BCN Interculturalitat, Programa d'Immigració i 
Diàleg Intercultural del Ayuntamiento de Barcelona. En Casa Asia Barcelona.
28/11/12 Muestra de danza
"El arte de la danza kathak, de los templos hindúes a la corte mongol". 
Casa Asia y la Asociación Núpura. En Casa Asia Barcelona.
Concierto de Barcelona Coral Asia.
Casa Asia, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. En el Casal Catòlic de Sant Andreu, 
Barcelona.
Actuación de Teatro Fórum y debate intercultural. 
Casa Asia y La Xixa Teatre, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. En Espai Jove La 
Fontana de Barcelona.
Concierto de Barcelona Coral Asia.
Último concierto del año de esta formación integrada por 40 personas de 23 nacionalidades diferentes, 
con repertorio en chino, japonés, tagalo, hindi, persa, catalán, castellano e inglés. Casa Asia, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. En Iglesia Maria Auxiliadora, Barcelona.
Presentación del libro y debate
"No más cuentos chinos".
Casa Asia y Actualia Editorial, con la colaboración de China Club. En el Centro Casa Asia-Madrid.
13/12/12 Presentación del libro y debate
"No más cuentos chinos". 
Casa Asia y Actualia Editorial, con la colaboración de China Club. Casa Asia y Actualia Editorial, con la 







Casa Asia organiza exposiciones con el propósito de acercar 
el arte y las culturas de Asia, tanto a través de artistas 
asiáticos como europeos y mostrando las más variadas 
disciplinas y formatos. También proyecta cada semana 
sesiones de cine asiático y participa en los festivales españoles 
que dedican una sección a la producción asiática. El 
programa cultural de la institución abarca también la teoría 
y la práctica artística mediante la organización de 
conferencias y seminarios.
14/01/12 - 17/03/2012
Ciclo de cine asiático
"Kazajstán y el cine. 1970-2011". 
Casa Asia, con la colaboración de la 
Embajada de la República de 





"Juntos plantamos las 
semillas del futuro".
Dentro de la programación 
especial “Japón, un año 
después”. En Casa Asia 
Barcelona. 
24/3/12 - 26/5/12
Ciclo de documentales y 
largometrajes
“El paisaje perdido. Cartas de 
Japón”. Dentro de la 
programación especial 
“Japón, un año después”. 
Casa Asia y la Fundación Japón, 
con la colaboración de Meliá 
Hotels International y Catai Tours. 





Casa Asia y el Ayuntamiento de 
Málaga, con la colaboración del 
Centro de cultura asiática, Mas 
Massala y la Casa de la India. En 
la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Málaga.
Mapas asiáticos IX
"Asimetrías contemporáneas y el
futuro global del arte".
Casa Asia, con agradecimiento a la Korea
Cultural Center y la Fundación Japón.
En el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid IFEMA.
7/3/12 - 21/3/12
Semana de Cine de Hong Kong en Madrid.
Esta cita anual mostró al público nueve de las 
producciones más relevantes de la productiva industria 
cinematográfica de Hong Kong. Casa Asia y el Hong 
Kong Economic and Trade Office de Bruselas, con la 
colaboración de la Filmoteca Española. En Cine Doré, 
Madrid.
Conferencia
"El jardín japonés".       
Casa Asia, con la colaboración del 
Consulado General de Japón en 
Barcelona y la Asociación Cultural 
Gaudí Club. En Casa Asia Barcelona.
Ciclo de cine chino
"All About Love: una retrospectiva de 
la autora Ann Hui".
Casa Asia, con la colaboración del Museo 






Curate Me".        
Casa Asia, con la 
colaboración de la 
Embajada de Filipinas y 
la Galería Oliva Arauna. 
En el Centro Casa 
Asia-Madrid.
Mesa redonda
"Biblioteca TASCHEN de Arte, Arquitectura y 
Diseño en Asia. Estudio de caso en el marco de 
las tendencias globales del mercado". 
Casa Asia, en colaboración con la Editorial TASCHEN 
y el Instituto Empresa, en el marco de La Noche de los 
Libros. En el Centro Casa Asia-Madrid.Reina Sofia.
En el Museo Reina Sofía, Madrid.
23/4/12
30/3/12
Encuentro con Dong Bingfeng, Zhao Liang y Larry Levene
"El discurso social en el nuevo cine experimental chino".        
Casa Asia, con la colaboración de IAC Fundación. En el Centro 
Casa Asia-Madrid.Filipinas y la Galería Oliva Arauna.
En el Centro Casa Asia-Madrid.
8/5/12
Semana de Cine de Hong Kong en 
Barcelona. 
Casa Asia y el Hong Kong Economic and 
Trade Office de Bruselas, con la colaboración 




«Min Wang i la universalitat del llenguatge gràfic»
«Min Wang y la universalidad del lenguaje gráfico»
Ciclo de cine asiático 
"Viajes a Asia: Tailandia, China y Japón a 
través del cine". 
Casa Asia, con la colaboración de la Asociación Nits 
de Cinema Oriental. En Casa Asia Barcelona.
Proyección y debate 
"Barcelona-Manila: nuevos
caminos para un cine intercultural".
Casa Asia y Audiovisuales Sin Fronteras.
En Casa Asia Barcelona.
Exposición
"Acortando distancias: panorama 
asiático en la Colección MUSAC".
Casa Asia y MUSAC, con la colaboración 
de Fem-ho, Ámister Hotel, Loop, Viap y 
La Roca Village, en el marco de Screen 
for Barcelona. En Casa Asia Barcelona.
25/5/12 - 14/10/12
2/6/12 - 30/6/12 14/6/12
24/5/12
Conferencia
"Min Wang y la universalidad 
del lenguaje gráfico".
A cargo del diseñador gráfico Min 
Wang, el encargado de la gráfica de 
los Juegos Olímpicos de Pekín en 
2008. Casa Asia y la Universidad de 
Nebrija, con la colaboración del 
Institut Ramon Llull, di_mad y 




Casa Asia, con la colaboración de Zazpi T'erdi y 
Filmotive con el apoyo del INAAC (Gobierno de 




“Sincronizando hilos y 
rizomas”, de Chiharu Shiota.
Casa Asia, con la colaboración de 
la Japan Foundation, Lanas Stop 
y Ámister Hotel y con 
agradecimientos a Galería Nieves 
Fernández, Narch y La Memoria. 
En Casa Asia Barcelona.
Ver apartado “Actividades destacadas”.
Casa Asia en Salón del Manga con las conferencias
“Planeta Manga: afinidades y desencuentros entre China y 
Japón”, “La influencia del Manga en la producción 
cinematográfica actual en Japón” y “La influencia del Manga 
en la producción cinematográfica actual en Japón”.
Casa Asia, con la colaboración de FICOMIC.
1/11/12 - 4/11/12
Presentación del libro
"Nudos de guerra y procesos de paz en 
Afganistán".
Casa Asia, con la colaboración de Mandala 
Ediciones y la Embajada de Afganistán en España.  
En Casa Asia Barcelona.
15/10/12
Conferencia
"La historia de la edición del 
manga en España". 
Casa Asia, con la colaboración de 
Planeta de Agostini Comics.




Con el apoyo de Diputació de Barcelona. El patrocinio de Correos Melià Hotel 
Internacional. Empresas colaboradoras: Catai Tours, La Roca Village, You Mobile, 
Font Vella. La colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, Japan Foundation, Korean 
Cultura Center, la Embajada de la República de Azerbaiyán en España, la Fundació 
Institut Confuci, la Embajada de Indonesia en Madrid, Japan Airlines, Ayuntamiento 
de Quzhou, Bangladesh Shilpakala Academy, Magenta Artist Book, CCCB, MACBA, 
Lian He Shi Bao, Ateneu Barcelonés. Con la colaboración del medio TV3. Diferentes 
espacios de la ciudad de Barcelona. Ver apartado “Actividades destacadas”.
Cultura y Exposiciones
Ciclo de cine asiático
"Al este del edén"
En el marco de la Mostra FIRE!! 
Casa Asia, FIRE!! y Casal Lambda. 
En Casa Asia Barcelona.
7/7/12 - 21/7/12
21/9/12 - 24/9/12
Ciclo de cine asiático 
"Primavera, verano, otoño e 
invierno: Corea del Sur y el 
último cine".
Casa Asia y el Centro Cultural 
Coreano España.
En Casa Asia Barcelona.
15/9/12 - 27/10/12
Ciclo de cine
"Kazajstán y el cine. 
1970-2011". 
Casa Asia, Embajada de la 
República de Kazajstán y 
Kazaj Films, con la 
colaboración del 
Observatorio de Asia Central 
y Filmoteca Española.
19/9/12 - 30/9/12
Actuación del grupo 
musical coreano Noreum 
Machi.
Casa Asia y el Centro Cultural 
Coreano, con la colaboración 
del Conde Duque y Meliá 
Hotels Internacional. Centro 
Conde Duque, Madrid.
22/9/12
Proyección de la película
"Sibak / Midnight 
Dancers". 
Casa Asia y Casal Lambda. 
En Casa Asia Barcelona.
5/10/12
Presentación del libro
"Nudos de guerra y procesos de 
paz en Afganistán".
Casa Asia, con la colaboración de 
Mandala Ediciones y la Embajada de 




Japan Cult Cinema V 
"Diálogos con el cine 
japonés (1995-2009)".
Ciclo compuesto por ocho 
películas de los realizadores 
Shunji Iwai, Shinobu Yaguchi, 
Naoko Ogigami y Katsuyuki 
Motohiro. Casa Asia, con la 
colaboración de Fundación 
Japón y la producción de 
Cineasia. En Casa Asia 
Barcelona.
Presentación del libro
"Vint esmorzars cap 
a la mort". 
Casa Asia con la 
colaboración de Cafè 
Central y Eumo 




"El pasaje afgano". 
En Casa Asia Barcelona.
16/11/12
21 y 23/12/12
Itinerancia del Festival Asia
"Conciertos en 
Manresa y en Santa 
Coloma de Gramenet".
Manresa y Santa Coloma 
de Gramenet.
Presentación de la 
película
Batad: Sa Paang 
Palay (‘Antes de la 
cosecha’). 
Casa Asia y la Embajada 
de Filipinas en España, 
con la colaboración del 
Film Development 
Council of  the 




La oferta educativa de Casa Asia 
difunde las lenguas asiáticas  las 
culturas de este continente. Y por ello, 
los cursos abarcan también disciplinas 
especializadas como el ikebana (arte 
floral japonés), la caligrafía, el teatro 
de sombras, la danza Bollywood, la 
ceremonia del té japonés, la medicina 
tradicional china, el haiku o la 
meditación hindú, entre otros. La 
Escuela de Bambú es un proyecto de 
educación intercultural de Casa Asia 
para que las escuelas de Barcelona y 
Madrid se acerquen a las costumbres 
y culturas del continente asiático. Casa 
Asia también acoge aulas del Instituto 
Confucio, dedicado al aprendizaje del 
idioma chino en nuestro país.
Educación
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El protocolo en China
Cursos en Barcelona y Madrid
Protocolo y cultura de los 
negocios en China
Introducción a la pintura china
Curso de introducción a la 
medicina tradicional china
Introducción a la caligrafía china
Una aproximación a las 
grandes figuras del PCCh
Ikebana. Arte floral japonés 







Introducción al envoltorio japonés
Geishas y samurais: verdades y 
mentiras de dos mitos
Viaje circular por Japón
Literatura japonesa de mujeres
Haiku
Filosofía india: una introducción al 
pensamiento hindú y budista
Yoga. La disciplina de la 
concentración de la mente
Curso de tantra budista, De la 
India al Tíbet
Introducción a la sabiduría no dual 
del vedanta
Curso de Protocolo y cultura de 
los negocios en India
Curso de Bharatanatyam
Bollywood
Danzas de la India



















La Escuela de Bambú es el principal proyecto 
educativo de Casa Asia que aproxima Asia y la 
región del Pacífico a la población escolar (educación 
infantil, primaria, secundaria, educación de adultos) 
y a través de la educación no formal,  con una 
variada oferta de actividades de educación 
intercultural e inclusiva. Durante 2012 se han 
realizado 263 actividades en centros educativos, 
así como en bibliotecas, en la Fundació Antoni 
Tàpies y otras entidades.  
FestAsia programa de Fiestas de Asia (educación infantil, 
primaria, secundaria y educación especial)
Creamos con Asia (educación infantil, primaria, 
secundaria y educación especial)
Explícame un cuento (educación infantil)
¿Qué hay para comer? (educación primaria)
Animales domésticos y mitológicos (educación 
primaria)
La vida cotidiana de los niños y la niñas  
(educación primaria)
Cultura, espiritualidad y ritos de Asia (educación 
secundaria)
Asia hoy, temas de debate (educación secundaria)
Oriente con las manos (talleres para jóvenes y adultos)
Sintamos Oriente (talleres para jóvenes y adultos)
Del dedo al pincel (talleres para jóvenes y adultos)
Méceme, canciones y juegos de falda para bebés
La voz y el cuerpo en Asia (educación primaria y 
secundaria)
Fiestas de Asia para familias
Memoria 2012
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Theatrum Orbis Terrarum Indiae Orientalis, Abraham Ortelius
Organizado por:
Casa Asia y la Asociación Española de Estudios del Pacífico se complacen en invitarle a la
Celebración del Día del Pacífico
El 6 de marzo de 1521, los barcos españoles de Magallanes y Elcano llegaron a las islas Marianas en el que fue el primer encuentro entre los
habitantes de las islas del Pacífico y los visitantes europeos. En recuerdo de aquel hecho histórico, la Asociación Española de Estudios del
Pacífico celebra el 6 de marzo el Día del Pacífico.
En este acto conmemorativo, Carlos Madrid impartirá la conferencia «Filipinas (e islas del Pacífico) en las Cortes de Cádiz y las sucesivas
Constituciones españolas».
A cargo de:
Carlos Madrid, doctor en Historia
Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico
Carlos Salinas, embajador de Filipinas
Presentado por:
Juan José Herrera de la Muela, director general de Casa Asia
Martes, 6 de marzo de 2012, a las 19.00 h
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 1ª planta · 28014 Madrid
Aforo limitado (50 personas)
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Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia: Alt Patronat / Alto Patronato:
Celebración del Día del Pacífico
6/3/12 Celebración del Día del Pacífico. 
Casa Asia y la Asociación Española de Estudios del Pacífico. En el Centro Casa 
Asia-Madrid.
21 y 22/3/12 VI Tribuna India-España. 
Casa Asia, Casa de la India y el Indian Council of  World Affairs, en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores de India, 
la Embajada de España en India, la Embajada de India en España y la Fundación Consejo 




26 y 27/7/12 VII Tribuna Corea-España.
Casa Asia, la Korea Foundation y la Hankuk University of  Foreign Studies, con la 
colaboración de Acción Cultural Española, los Ministerios de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, la Embajada de Corea en Madrid y la Embajada de España en Seúl. En 
Seúl, Corea del Sur. Ver apartado “Actividades destacadas”.
12 y 13/11/12 XV Foro España-Japón.
Este foro extrajo las conclusiones que serviría de antesala a la celebración de los próximos 
Años de España Japón (2013-2014) y de Japón España (2014).  También se entregaron los 
premios Fundación Consejo España-Japón, al arquitecto Toyo Ito y a Antonio Garrigues 




La Mediateca de Casa Asia es el único centro de 
documentación multimedia sobre Asia-Pacífico 
en España. Cuenta, entre otros servicios, con un 
fondo de 24.000 títulos en diferentes soportes 
(libros, DVD, CD…), una hemeroteca, una 
videoteca, acceso a Internet y la Fonoteca 
Daniélou, así como las «Rutas Asiáticas» sobre 
literatura, música y cine de diferentes países.
En 2012, destaca el Acuerdo Marco de 
Colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra 
y Casa Asia para la creación de talleres en el 
proyecto “Sons de Barcelona”, así como el nuevo 
catálogo colectivo de las Bibliotecas Especializadas 
de la Generalitat de Catalunya (BEG) o las nuevas 
incorporaciones de material con la donación 






Desde 2003 la página web de Casa Asia, 
www.casaasia.es, se ha convertido en la sede digital 
de la institución y en el repositorio de su know-how, 
donde pueden consultarse en línea todo el archivo 
de artículos, entrevistas o vídeos de las principales 
actividades y actualidad asiática. El sitio web de 
Casa Asia es actualmente el referente mundial de 
contenidos online en lengua castellana sobre 
Asia-Pacífico, y punto de encuentro para empresas, 
instituciones, y sociedad civil interesados en esta 
región. 
En 2012 la página web recibió más de 3 millones 
y medio de visitas, y ha utilizado las redes sociales 
como canales de comunicación directa con la 
ciudadanía, reuniendo en Facebook, Twitter, 
Youtube, Linkedin, Flickr, Spotify o Foursquare 
a 30.000 seguidores.
WEB
2012 EN CASA ASIA ~ Servicios
InfoAsia es el centro de información sobre 
todo lo que rodea a la institución. A parte 
de canalizar cualquier duda o demanda 
de la ciudadanía, ofrece información sobre 
todas las actividades, facilita la inscripción 
a los cursos de Casa Asia, venta de 
catálogos, o asesoramiento sobre viajes a 
Asia-Pacífico y contactos relacionados con 
Asia (asociaciones, escuelas, comercios…), 





Más de 200 actividades organizadas por Casa Asia y más de 60 
colaboraciones
Más de 15.000 visitas a nuestras exposiciones (una media de 1.000 
visitas al mes)
Una media de 115 personas en cada sesión de cine asiático
90 cursos y talleres
28 disciplinas
1005 alumnos apuntados a 
nuestros cursos y talleres
Más de 263 actividades 







Media mensual de 260.000 visitas únicas y más de 2.500.000 
páginas vistas
PRENSA




2012 se cerró con 13.858 seguidores en Facebook y 8.635 
seguidores en Twitter
Casi 20.000 suscriptores a los boletines de Casa Asia 
(actualidad, economía y actividades)
85.000 reproducciones de media de los vídeos del canal de 
Youtube de Casa Asia
Total material: 16.110 documentos 
libros: 10.106
DVD: 3.131 conferencias: 641
*agosto y diciembre cerradoCD: 2.232
Número de usuarios en 2012











Agenda Sports & Elements
Aid for Japan
Alianza 4 Universidades
Ámister Hotel  
Amu Daria
Asociación Nusantara
Asociación Cultural Gaudí Club
Asociación Cultural Núpura
Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Barcelona
Asociación de Kazajos de Cataluña “Dostar”
Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Cataluña
Asociación Española de Estudios del Pacífico
Asociación Nits de Cinema Oriental



















BEC (Barcelona Espai Cinema)
Biblioteca Ca n'Altamira
Biblioteca Cal Gallifa




Biblioteca Josep Mateu i Miró
Biblioteca Lluis Barceló i Bou 
Biblioteca Marc de Cardona
Biblioteca Montornès
Biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor
Biblioteca Pont de Vilomara
Biblioteca Sant Sadurní d'Anoia
Biblioteca Santa Margarida i els Monjos
Biblioteca Singerlin
Biblioteca Vives Casajoana
Blanquerna Centre Cultural 
Bosch Pascual
C
C.D. Wushu Internacional Catalunya
Cámara Comercio Madrid
Cambra de Comerç de Barcelona










Centre Ocupacional Sant Guillem 
Centro Cívico Bon Pastor 
Centro Cívico de Sarrià
Centro Cívico Guinardó
Centro Cultural Coreano






Círculo de Bellas Artes
Claraboia - Espai d'art
Club Natació Banyoles 






Consulado General de EEUU en Barcelona
Consulado General de Filipinas en Barcelona
Consulado General de Japón en Barcelona 
Consulado General de los Estados Unidos de Barcelona
Consulado General de México en Barcelona
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
D











Embajada de Bangladesh en España
Embajada de Filipinas en España
Embajada de Indonesia en Madrid
Embajada de la República de Azerbaiyán en España 
Embajada de la República de Kazajstán ante el Reino de   
 España
ESADE
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat   
 Internacional de Catalunya
Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona – Drassanes
Esfera de los Libros
Espai Avinyó
Espai Jove Escorxador de Palau Solità i Plegamans
Estudios de Artes y Humanidades de la UOC
Expansión
F
Facultat de Comunicació Blanquerna-Universitat Ramon Llull
Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona
HAN COLABORADO CON CASA ASIA EN 2012
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Federación de Asociaciones Chinas de España
Festival El Món a Barcelona
Festival LOOP
FICOMIC
Filipino Tuluyan San Benito
Film Development Council of  the Philippines
Filmoteca Española








Fundación Asia Europa (ASEF)
Fundación CEI
Fundación Humanism o y Democracia (H+D) 
Fundación ICO 












































Meliá Hotels International 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Moritz










Phillipine Business for Social Progress 
PIMEC
Pinyin
Pla BCN Interculturalitat, Programa d'Immigració i Diàleg   
 Intercultural del Ayuntamiento de Barcelona







RED (Asociación de Empresas de Diseño Español)
Red Antirumores del Ayuntamiento de Barcelona




Sandra Bruna Agencia Literaria









Unión de Asociaciones Chinas de Cataluña
Universidad de Harvard
Universidad de Nottingham
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat de Barcelona





PERSONAL DE CASA ASIA 2012
Juan José Herrera de la Muela / Ramón Mª Moreno
Director general
Anna Martínez / Jaume Giné 
Secretaria general / Secretario general
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